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 دسيبيي ٍ اقیبًَػي، داًـگبُ ػلَم دسيبيي خشهـْش. گشٍُ ؿیوي دسيب داًـکذُ ػلَم 1
 . هَػؼِ تحقیقبت ٍاکؼي ٍ ػشم ػبصی ساصی2
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 چکیدٌ
ّبی سايح ، کِ اص گًَِinisro allenoibmarCّبی ػوي صّش ًوبتَػیت ػشٍع دسيبيي خذاػبصی فشاکـي ،دس ايي هٌبلؼِ
ٍ ػپغ ّش دٍ کشٍهبتَگشافي  ؿذ اًدبمدس خلیح فبسع اػت، ثب دٍ سٍؽ هتفبٍت کشٍهبتَگشافي آًیًَي ٍ طل فیلتشاػیَى 
. پغ اص فشايٌذ اػتخشاج ػن داسدّبی ديگش خبكیت ّوَلیتیک ّوبًٌذ گًَِ ،. ػن ايي گًَِ اص ػشٍع دسيبييؿذهقبيؼِ 
دٍ سٍؽ کشٍهبتَگشافي ثب  اصّبی چتش ايي گًَِ، ػن خبم ثِ دػت آهذُ لجِ ّب ٍّبی هَخَد دس تٌتبکَلاص ًوبتَػیت
گیشی، خزة ػبصی ؿذ. دس ّش هشحلِ اص فشايٌذ فشاکـيثِ كَست خضئي خبلق EAEDٍ سصيي آًیًَي  002-Gػفبدکغ 
ذى ًبًَهتش تَػي دػتگبُ اػپکتشٍفتَهتش خَاًذُ ؿذ ٍ ػپغ ثشای هـخق ؿ 082ّش فشاکـي ثِ دػت آهذُ دس 
ّبی حبكل ؿذُ اص ّش دٍ هَؽ هؼوَلي اص ًشيق سگ دهي تضسيق ؿذ ٍ دس ًْبيت دادُ 3فشاکـي ػوي ّش فشاکـي ثِ 
.ًتبيح ًـبى داد کِ دس هَسد کشٍهبتَگشافي طل فیلتشاػیَى فشکـي دٍم ثِ دػت ؿذًحَُ کشٍهبتَگشافي ثب ّن هقبيؼِ 
 .داؿتٍ دٍم خبكیت ّوَلیتیکي  اٍلآهذُ ػوي ثَد ٍ دس هَسد کشٍهبتَگشافي آًیًَي فشاکـي 
ػبصی ػوَم تَاًذ ثِ يبفتي يک سٍؽ خبهغ ثشای خبلقهي ،ػبصی ايي صّش ًوبتَػیتتؼییي سٍؽ هٌبػت ثشای خبلق
تَاًذ هٌدش ثِ يبفتي يک پبدصّش اختلبكي دس سًٍذ هيّوچٌیي   ؛ای کٌذدسيبيي ثِ خلَف ػشٍع دسيبيي کوک ثبلقَُ
 گًَِ ًوبيذ.گضؽ ػشٍع دسيبيي ايي 
 
 کشٍهبتَگشافي طل ػفبدکغ، کشٍهبتَگشافي تؼَين يًَي، فشکـي. ػشٍع دسيبيي، ًوبتَػیت،کلیدی:  َای ياژٌ
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 . مقدمٍ 1
کِ اص  inisro allenoibmarCػشٍع دسيبيي گًَِ 
ّبی خلیح فبسع دس آة اػت eadilytsotaCخبًَادُ 
ّب پشاکٌذُ اػت ٍ تب ثِ حبل چٌذيي هَسد اص گضؽ آى
 اخضای ػبصی خبلق ٍ خذاػبصی ثباػت.  ؿذُ گضاسؽ
 آى اختلبكي پبدصّش تَاى هي دسيبيي ػشٍع ايي ػوي
 اًذ، ؿذُ گضيذگي دچبس کِ ثیوبساًي ثِ ٍ کشد تْیِ سا
 ثٌبثشايي .داد اسائِ هَثشتشی ٍ ثْتش پضؿکي خذهبت
ثْتش ثشای اًدبم سٍؿي يبفتي  ،ّذف اص ايي هٌبلؼِ،
ّبی سايح ٍ يک ػبصی ايي ػن دس ثیي سٍؽخبلق
رکش ؿذُ ثشای هقبيؼِ کلي اص دٍ سٍؽ کشٍهبتَگشافي 
اػتفبدُ دس هٌبلؼبت آيٌذُ دس ايي صهیٌِ خَاّذ ثَد. ثب 
تَخِ ثِ کن ثَدى هقذاس صّش دس ًوبتَػیت، خذاػبصی ٍ 
اػت. دس حبل حبهش دؿَاس کبسیػبصی آى خبلق
ّبی صيؼت فؼبل ثب اثشات قلجي ٍ ػبصی پشٍتئیيخبلق
ػشٍقي اص ايي ػوَم ٌَّص دس اًتظبس دػتیبثي ثِ هَفقیت 
 ,.la te yeliaBثضسگ دس صهیٌِ تدْیضات فٌي اػت (
). 5002 ,.la te rentniK ;5002 ,.la te ihcugoN ;5002
ثِ ًَس کلي گضؽ ػشٍع دسيبيي ػجت دسد هَهؼي، 
ّب ػجت ای ٍ حتي دس گضؽ ثشخي گًَِاًقجبم هبّیچِ
، هـکلات ؿَک ّبی ػیؼتوبتیک هبًٌذ اکٌؾٍ
تٌفؼي، هـکلات قلجي ػشٍقي ٍ گبّي حتي ثب اثشات 
ّبی ػیٌذٍػیت .)1002 ,ttenruB(هْلک ّوشاُ اػت 
ّبی ػشٍع دسيبيي ثِ ػٌَاى تخللي دس تٌتبکَل
ی ّب هخضى اٍلیِؿًَذ. ًوبتَػیتًوبتَػیت ؿٌبختِ هي
ػن ػشٍع دسيبيي ّؼتٌذ ٍ دس كَست توبع هؼتقین، 
قشثبًي( اًؼبى ٍ يب ّب ػن ؿبى سا ثِ ثذى ايي ًوبتَػیت
کٌٌذ ٍ ثبػث ايدبد ػَاقت هختلف حیَاى ) تخلیِ هي
ػن ػشٍع دسيبيي  ،. ثِ ػٌَاى يک ػن پپتیذیؿًَذ هي
ّبی ّبی صيؼتي هثل فؼبلیتای اص فؼبلیتًیف گؼتشدُ
ّب، تَاًذ ثش هبّیچِکِ هيداسد ّوَلیتیکي ٍ آًضيوي سا 
 اػلبة، تٌفغ ٍ ػیؼتن گشدؽ خَى اثش ثگزاسد ٍ
 dna retxaB ّبی پَػتي ؿَد(ّوچٌیي ػجت ًکشٍص
) صّش  9691 ,nameerF dna renruT ;9691 ,rraM
-5ًیذاسيي هوکي اػت ؿبهل تشکیجبت ٍاصٍاکتیَ هثل 
ّب، )، کبتکَل آهیيTH5ّیذسٍکؼي تیپتبهیي (
ّیؼتبهیي، ّیؼتبهیي آصاد ٍ تشکیجبت ًئَسٍاکتیَ هثل 
-ّبی اكلي ٍ پپتیذٍ ثشخي آهیٌَاػیذ 1تبيي 4آهًَیَم 
ّب، هثل ّبيي اص خولِ آًضينّبی کَچک ٍ پشٍتئیي
پبص ٍ يب ػَاهل لیض ػلَلي ٍ ّوَلیتیک پشٍتئبص، فؼفَلی
 .)1002 ,.la te gnuhCثبؿذ (
ّبی ػوي صّش ًوبتَػیت ػشٍع دسيبيي سا فشاکـي 
ّبی الکتشٍفَسص، تَاى ثب اػتفبدُ اص سٍؽهي
کشٍهبتَگشافي ٍ ّوچٌیي فیلتشاػیَى ثش سٍی طل 
تشيي ػفبدکغ اص صّش ػشٍع دسيبيي خذا کشد. ٍػیغ
ًوبتَػیت ػشٍع دسيبيي ػبصی ثشای صّش تکٌیک خبلق
ّب دس آة ؿبهل اػتخشاج ػن دس ًي قشاسگیشی تٌتبکَل
 moolB دسيب ٍ ثِ دًجبل آى کشٍهبتَگشافي ػتًَي اػت (
 gnuhC ;8002 ,llenruB dna namknirB ;8991 ,.la te
). اص آًدب کِ ًجق هٌبلؼبت ديگشاى ػن 1002 ,.la te
ی هتٌَػي دس ًوبتَػیت ػشٍع دسيبيي کبسثشدّب
ّوچٌیي دس هَاسدی ّن  داسد؛ّبی داسٍيي  صهیٌِ
ّبی قبدس ثِ اص ثیي ثشدى ػلَل ،ؿذُ کِ ايي ػن هـبّذُ
 اييػبصی ) خبلق1102 ,.la te gnipiuCػشًبًي اػت(
، اص ايي اػت يک قذم ثضسگ دس پیـجشد ايي ّذف  ػن
سٍ ّذف اص ايي هٌبلؼِ هقبيؼِ دٍ سٍؽ کشٍهبتَگشافي 
سٍؿي تب اػت ػبصی ايي ػن هؼوَل دس فشايٌذ خبلق
كحیح ٍ تبحذٍدی خبهغ سا ثشای ايي فشايٌذ پیـٌْبد 
 کٌذ.
 
  َا. مًاد ي ريش2
اص ًَع  ،سفتِ دس ايي تحقیقتوبهي هَاد ؿیویبيي ثکبس 
ّبی طل ،هشک آلوبى ٍدسخِ آًبلیتیکبل ثَدُ
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ٍسصيي تؼَين يًَي تَلیذ کبسخبًِ  – 002-Gػفبدکغ
 فبسهب ػیب ػَئذ ثَدًذ.
 4331دس تیشهبُ  inisro allenoibmarcػشٍع دسيبيي 
آٍسی ٍ ّوشاُ ثب هقذاسی اص اص هلت سٍدخبًِ اسًٍذ خوغ
 ،هحتَی يخ ًگْذاسیآة ّوبى هٌٌقِ دس يک ظشف 
ّبی ّب ٍ لجِثلافبكلِ ثِ آصهبيـگبُ هٌتقل ؿذ. تٌتبکَل
چتش ثِ كَست دػتي خذا گشديذ ٍ دس آة دسيب کِ 
ثشداسی ّوشاُ ثب كیذ ػشٍع دسيبيي اص ّوبى ًبحیِ ًوًَِ
سٍص دس دهبی  4ّبی دسثؼتِ ثِ هذت دس ؿیـِ ،ؿذُ ثَد
ّب ًَثت ؿیـِ 4دسخِ ًگْذاسی ؿذ ٍ سٍصی  4
ّب ٍ سٍص تٌتبکَل 4صهبى  اص هذتؿذًذ. پغ  دادُ کبىت
ّبی چتش دٍس سيختِ ؿذ ٍ هحلَل اص يک كبفي لجِ
ؿذ ٍ هحلَل صيش كبفي ثشای ٍخَد  هؼوَلي ػجَس دادُ
ثب ثضسگٌوبيي  MFAّب تَػي هیکشٍػکَح ًوبتَػیت
ّب ػپغ هحلَل حبٍی ًوبتَػیت ،ثشسػي ؿذ ×002
ّبی ًگْذاسی ؿذ. ًوًَِ 07-فشيض دسايش ٍ دس فشيضس 
دس آة ديًَیضُ حل ٍ ثشای  6:1فشيضدسايش ؿذُ ثب ًؼجت 
ّبی دس دٍسًَُثت ػِ  ،ّبّبی ًوبتَػیتؿکبفت ديَاسُ
 1ثِ هذت  ،ای ػًَیکبت ؿذ ٍ دس ثیي ّش دٍسُثبًیِ 02
ّبی دقیقِ ثش سٍی يخ قشاس گشفت. ؿکبفت ديَاسُ
ّب ثِ كَست هیکشٍػکَپي تب صهبى تکویل ًوبتَػیت
 1آهذُ ثشای دػتػپغ هحلَل ثِ ؿذ ثشسػيفشايٌذ 
 ×0002 gدسخِ ػبًتي گشاد دس 4ػبػت دس دهبی 
ّبی ػبًتشيفیَط ؿذُ دس ػبًتشيفیَط ؿذ. ًوًَِ
دسخِ  4لیتش دس دهبی هیلي 1/5ّبی هیکشٍتیَح
 )8991 ,.la te moolB ػبًتیگشاد رخیشُ ؿذًذ(
، 002-Gثشای اًدبم طل فیلتشاػیَى ثش سٍی ػفبدکغ 
ػبًتیوتش اًتخبة   03×1/5ای ثب اثؼبد اثتذا ػتَى ؿیـِ
پش  ،کِ ثِ خَثي هتَسم ؿذُ ثَد 002-Gٍ ثب ػفبدکغ 
هَلاس 50/0 ػبػت ثبفش فؼفبت  42. ػپغ ثِ هذت ؿذ
آهبدُ ؿذ تب ػتَى کبهلا  دادُ اص سٍی طل ػجَس 2.7=Hpثب 
لیتش اص ػن خبم رخیشُ هیلي 5.1خذاػبصی ؿَد. ػپغ 
 rh/lm 6ؿذُ ثش سٍی طل ثبسگزاسی ؿذ ٍ ثب ػشػت 
لیتشی هیلي 1/5ّبی تَػي ثبفش فؼفبت اٍلیِ دس حدن
-لَلِ آصهبيؾ ثب اػتفبدُ اص دػتگبُ فشکـي 46دس 
کَلکتَس خذاػبصی ٍ خوغ آٍسی ؿذ. ػپغ خزة لَلِ 
ًبًَهتش خَاًذُ  082ًَل هَج تَػي اػپکتشٍفتَهتش دس 
ّب سػن ّب دس ثشاثش ؿوبسُ آىؿذ ٍ هٌحٌي خزة لَلِ
-هحتَيبت لَلِ .)1. (ًوَداس )8991 ,.la te moolB( ؿذ
ٍ ثشای  ؿذهخلَى  ،ّبيي کِ هشثَى ثِ ّش فشکـي ثَد
ّب ثِ تؼییي خبكیت ّوَلیتیک اص ّشکذام اص فشکـي
هَؽ اص ًشيق سگ دهي  2لیتش ثِ هیلي 0/5هیضاى 
ػبػت دس قفغ  42ّب ثِ هذت تضسيق ؿذ. هَؽ
-ًگْذاسی ؿذًذ تب ثِ ًَس قٌغ کـٌذُ ثَدى فشاکؼیَى
 ّب هـبّذُ ؿَد.
کیؼِ ديبلیض ثب   ٍػیلِ ثِػن خبم اػتخشاج ؿذُ 
کیلَدالتَى  0053ثشاثش ثب  ffo-tuc thgiew ralucelom
 Mm01تشيؼیي،   mM02تشيغ ثبص،   mM02دسهقبثل 
 4ػبػت دس  21ثِ هذت  9/8=Hpکلشيذ کلؼین ثب 
سا دس  EAEDدسخِ ػبًتیگشاد ديبلیض ؿذ. ػپغ سصيي 
لیتش سػیذ. پغ اص آًکِ هیلي 002ثِ حدن  تبآة سيختِ 
تَاى هحلَل سٍيي سا ثِ ساحتي هي ،ًـیي ؿذسصيي تِ
خذا کشد. ثشای تضسيق سصيي ثِ ػتَى يک تکِ کبغز 
تْبی ػتَى قشاس گشفت تب دس حیي سيختي كبفي دس اً
سصيي دس ػتَى، سصيي اص اًتْبی آى خبسج ًـَد. ػپغ 
ػتَى آة سيختِ ؿذ ٍ سصيي ثِ ػتَى  3/1دس حذٍد 
ّوبى ثبفش اػتفبدُ ؿذُ  ،. ثبفش اٍلیِ ايي ػتَىؿذتضسيق 
تٌظین ؿذ.  8/3آى سٍی  Hpاػت کِ دس فشايٌذ ديبلیض 
ن خبم ديبلیض ؿذُ ثب لیتش اص ػهیلي 5ػپغ دس حذٍد 
لیتش دس ّش لَلِ هیلي 1لیتش دسػبػت ٍ هیلي 6ػشػت 
ثش سٍی ػتَى ثبسگزاسی ؿذ. خْت افضايؾ قذست يًَي 
اػتفبدُ  esiw-petsثِ كَست   lCaNاص گشاديبى ًوک 
کِ ػتَى ثب ثبفش اٍلیِ ؿذ، ثِ ايي كَست کِ پغ اص آى
ّبی ثب غلظت lCaNّبی ًوک اص هحلَل ،ثِ تؼبدل سػیذ
ثشای ؿَيؾ ػتَى  M2ٍ  M3/0،   M2/0، M1/0
گیشی ثش سٍی ّب پغ اص فشاکـياػتفبدُ ؿذ. توبم لَلِ
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 3102 ,.la te iL ;1002 ,.la te gnuhC  (يخ قشاس گشفتٌذ
ٍيضيجل دس  vu هتشّب تَػي اػپکتشٍفتَخزة لَلِ) 
ّب ی هشثَى ثِ ؿذ. لَلِ ًبًَهتش خَاًذُ 082ًَل هَج 
ّب ّش فشکـي ثب ّن هخلَى ؿذ ٍ اص ّشکذام اص فشکـي
 لیتش ثِ دٍ هَؽ اص ًشيق سگ دهي تضسيق ؿذ.هیلي 5/0
 
 . وتایج3
آهذُ اص ػتَى  دػت ّبی ثِآًبلیض پشٍتئیٌي فشاکـي
ًـبى داد کِ  002-Gکشٍهبتَگشافي طل فیلتشاػیَى 
اػت.  ثَدُ 32تب  12ّبی ثیـتشيي هقذاس خزة ثشای لَلِ
ّب اػت، ايي لَلِ ؿذُ دادُ ًـبى 1 نمودارًَس کِ دس  ّوبى
-دػتفشکـي ثِ 21دس ثیي  2ًوبيٌذُ فشاکـي ؿوبسُ 
ّب ثِ آهذُ اص ايي ػتَى ّؼتٌذ. پغ اص تضسيق فشکـي
ّب دس ًْبيت ّب ٍ ثشسػي اثش آًْب ثش سٍی هَؽهَؽ
ؿذ ؿٌبػبيي هشدى هَؽ هي فشاکؼیَى ػوي کِ ػجت
آهذُ دس ايي دػتّبی ثِؿذ. هلاک ػوي ثَدى فشاکـي
کـٌذُ ثَدى فشاکـي ثشای هَؽ ًشهبل ثَدُ  هٌبلؼِ،
کِ داسای  2اػت، کِ دس ايي هَسد فشاکـي ؿوبسُ 
ّبی ثِ دػت آهذُ ثَد، ثیـتشيي خزة دس ثیي فشاکـي
ثِ ػٌَاى فشاکـي ػوي ؿٌبػبيي ؿذ. خْت اًویٌبى اص 
کـٌذُ ثَدى فشاکـي ٍ اًویٌبى اص ايي کِ حوَس ثبفشّب 
ثبػث کـٌذگي ًـذُ اػت، خَد ثبفش ثِ تٌْبيي ثِ هَؽ 
 ّب صًذُ هبًذًذ.تضسيق ؿذ ٍ هـبّذُ ؿذ کِ هَؽ
آهذُ اص دػتّبی ثِّویي فشايٌذ ثشای فشکـي
. ًجق (2 ًوَداس ) کشٍهبتَگشافي آًیًَي ّن تکشاس ؿذ
هـبّذُ ؿذ کِ دس هَسد  ،آهذُدػتًتبيح ثِ
آهذ کِ ثضسگتشيي دػتپیک ثِ 8کشٍهبتَگشافي آًیًَي 
پیک هشثَى ثِ فشکـي ؿـن ثَدُ اػت ٍ ثؼذ اص تضسيق 
دقیقِ  5اص ّب هـبّذُ ؿذ کِ ثؼذ ّب ثِ هَؽفشکـي
ّبيي کِ فشکـي اٍل ٍ دٍم ثِ آًْب تضسيق ؿذُ هَؽ
اػت ّش دٍ اثتذا فلح ؿذُ ٍ ػپغ هشدًذ. ثشای 
ّبيي کِ هَؽ ،ّباًویٌبى اص ػوي ًجَدى ثقیِ فشکـي
 42ثِ هذت  ،ثَدؿذُ  ّب تضسيقّبی ديگش ثِ آىفشکـي
 ػبػت دس قفغ ًگْذاسی ؿذًذ.
 
آهذُ اص دػتّبی ثًِبًَهتش ثشای فشکـي 082هٌحٌي خزة دس  -1 نمودار
 تضسيق ػن خبم ثِ ػتَى ػفبدکغ
 
آهذُ اص تضسيق دػتّبی ثًِبًَهتش ثشای فشکـي 082هٌحٌي خزة دس  -2 ًوَداس
 ػن خبم ثِ ػتَى آًیًَي
 فشکـي ػوي دس سقت ّبی هختلفهقبيؼِ پبيذاسی   -1 خذٍل
ًؼجت 
 غلظتي
دسكذ ّوَلیض 
 ػتَى آًیًَي
دسكذ ّوَلیض 
 ػتَى ػفبدکغ
دسكذ ّوَلیض 
 ػن خبم
 001 001 001 1
 03 04 03 0/5
 04 02 0 0/52
 0 0 0 0/521
 0 0 0 0/5260
 
اًذ ٍ اص ّبيي کِ خبكیت ّوَلیتیک داؿتِثشای فشکـي
دػت آهذًذ ٍ ّبی ػفبدکغ ٍ آًیًَي ثِ ػتَى
ػبصی ػشيبلي كَست گشفت ٍ ّوچٌیي ػن خبم سقت
ؿذ کِ فشکـٌي کِ اص ػتَى  هـبّذُ 1ًجق خذٍل 
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ّبی ثؼیبس پبيیي ّن دس غلظت ،آهذدػتآًیًَي ثِ
تَاًؼتِ اػت خللت ّوَلیتیکي خَد سا ّشچٌذ 
ّبی قشهض خًَي گَػفٌذ هحذٍد، حفظ کٌذ ٍ دس ػلَل
 لیض ػلَلي ايدبد کٌذ.
 
 گیزیي وتیجٍ . بحث4
ؿَد کِ هٌبلؼِ ثش سٍی ثِ ًَسکلي چٌذ دلیل ػجت هي
ػشٍع دسيبيي ثب دؿَاسی ّوشاُ ثبؿذ: اٍل ايٌکِ ػن 
ػشٍع دسيبيي ؿبهل هَاد پشٍتئیٌي حؼبع اػت کِ تب 
-حذ صيبدی هبًغ اص ؿٌبػبيي ٍ خذاػبصی اخضا تـکیل
تَاى رکش کشد ؿَد. دٍم ايي دلیل سا هيدٌّذُ ػن هي
ّبی هَسد اػتفبدُ ثشای اػتخشاج ػن اص تکٌیککِ 
ّبی ػشٍع دسيبيي ٍ يب حتي اص کل حیَاى ػن تٌتبکَل
ّبی دّذ صيشا ثبفتسا ثب کیفیت هـکَکي ثِ دػت هي
ّبی غیش ًوبتَػیتي دس ػشٍع دسيبيي حبٍی تَکؼیي
ؿًَذ گبُ ثِ ًؼوِ تضسيق ًويهتؼذدی اػت کِ آًْب ّیچ
ص ػن ًوبتَػیت دسًظش گشفتِ ٍ ًجبيذ ثِ ػٌَاى يک خض ا
ّبی ػشٍع ػَم ايٌکِ خوغ آٍسی ثشخي اص گًَِ ،ؿًَذ
ی کَچک ٍ ّب اًذاصُدسيبيي هـکل اػت صيشا آى
. دس ايي )0102 ,.la te gneF(گشيضاى داسًذ  ًجیؼتي
ػبصی هٌبلؼِ توشکض هب ثش دٍ سٍؽ ػوذُ خبلق
ّبی ّوَلیتیک ػشٍع ثِ ٍيظُ پشٍتئیي  ّبپشٍتئیي
اػت. دس هیبى ايي دٍ  دسيبيي گًَِ خلیح فبسع ثَدُ
طل  ٍػیلِ ثِػبصی ؿذُ کِ خبلق ديذُ، سٍؽ
سٍؽ هفیذتشی  002-Gفیلتشاػیَى ثش سٍی ػفبدکغ 
ػبصی دس خذاػبصی فشکـي ػوي سا دس سًٍذ خبلق
ػبصی ثب ايي سٍؽ دس هَسد خبلق ؛دّذًـبى هي
ّب تیضتش ٍ کبهلا هدضا اػت کِ پیکهـبّذُ ؿذُ
پغ خذاػبصی فشکـي ثِ كَست ثؼیبس خَثي  ؛ّؼتٌذ
ّبی حبكل اص كَست گشفتِ اػت. اهب دسهَسد فشکـي
ّب ثبصيبثي سصيي آًیًَي هـبّذُ ؿذ کِ ايي فشکـي
-ثْتشی دس هَسد خبكیت ّوَلیتیک ًؼجت ثِ فشکـي
دٌّذ. هقبيؼِ فؼبلیت ّبی طل فیلتشاػیَى ًـبى هي
ّبی ػشيبلي دس هَسد ػبصی سقیقّوَلیتیک ثشای 
آهذُ اص ػن خبم دس ّش دٍ سٍؽ دػتفشکـي ػوي ثِ
تَگشافي آًیًَي  ًـبى داد کِ طل فیلتشاػیَى ٍ کشٍهب
پزيشی ثشای فؼبلیت ّوَلیتیک دس هَسد ثْتشيي ثشگـت
آهذُ اص کشٍهبتَگشافي آًیًَي دػتّبی ػوي ثِفشکـي
ؿذ پبيذاسی فؼبلیت ّوَلیتیک  . ّوچٌیي هـبّذُاػت
 يبفتِ اػتػبصی ًؼجت ثِ ػن خبم ثْجَد پغ اص خبلق
 ،ػبصیبلقکِ فشايٌذ خ سػیذ ًتدِ ايي ثِ تَاى هيٍ 
ثِ  ،ػلاٍُ ثش خذاػبصی ّشچِ ثْتش فشکـي ػوي
کٌذ. اص هقبيؼِ پبيذاسی خللت ّوَلیتیک ّن کوک هي
دس هَسد کِ تَاى ثِ ايي ًتیدِ سػیذ فشايٌذ هي 2ّش 
-ّبی هـبثِ سٍؽ خبلقايي ًَع ػشٍع دسيبيي ٍ گًَِ
 ،تَاى پیـٌْبد دادخضء ٍ کبهلي سا کِ هي ثِ ػبصی خضء
ثِ ؛    هـتول ثش ّش دٍ ًَع کشٍهبتَگشافي خَاّذ ثَد
ای کِ کشٍهبتَگشافي اًذاصُايي كَست کِ  ثِ دلیل آى
تشی سا ثشای فشکـي خذاػبصی ثْتش ٍ هـخق
ثِ ػٌَاى هشحلِ اٍل يک   ،کٌذّوَلیتیک اسائِ هي
ػبصی ٍ کشٍهبتَگشافي آًیًَي ثِ ايي دلیل فشايٌذ خبلق
قیق ؿذى تَاًبيي حفظ خللت ّبی سکِ پغ اص فشايٌذ
ثِ ػٌَاى هشحلِ ،ّوَلیتیک فشکـي ػوي سا داساػت
فشکـي خبلق ، دٍم فشايٌذ، اص آًدب کِ دس ايي هشحلِ
ی حبكل اص ػتَى اٍل تب حذ صيبدی دس ًي فشايٌذ ؿذُ
 .ؿَدکشٍهبتَگشافي سقیق ؿذُ اػت، اػتفبدُ 
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Abstract 
In this paper, the nematocyst venom of the crambionella orsini jellyfish was fractionated by size-
exclusion and anion-exchange chromatography. Crambionella orsini is a jellyfish common to the 
Persian Gulf. The results of the mentioned methods have been investigated. The crambionella 
orsini’s venom has a hemolytic effect, which is similar to the other species. 
After the extraction of the nematocyst venom, the crude venom was partially purified using 
sephadex G-200 gel filtration and DEAE anion exchange chromatography. Protein elution was 
monitored by UV detection at 28 0 nm. To determine the hemolytic fraction, every fraction was 
injected to 3 mice via their tail vein. Finally, all the data from both chromatography methods 
were compared. The gel filtrations second fraction and the first and second fractions of the anion 
exchange chromatography showed hemolytic activity. 
Determining an appropriate method for the purification of this venom can help find a 
comprehensive method for other marine venoms, especially jellyfish venoms, and may 
eventually help find specific antidotes for the stings of jellyfish of these species. 
 
Keywords: jellyfish, nematocyst, gel filtration chromatography, anion exchange chromatography, 
crambionella orsini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1- absorbance in 280 nm for fractions that obtain from injection of crude venom to sephadex 
chromatography column 
Figure 2- absorbance in 280 nm for fractions that obtain from injection of crude venom to anion exchange 
chromatography column 
Table1- stability comparison of lethal fraction in different dilution   
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